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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO 
 
Hidup adalah suatu pilihan, dimana pilihan tersebut harus kita lakukan dan 
berusaha untuk kita bisa hidup. Hidup butuh perjuangan, tak hanya 
menggantungkan orang lain walaupun hidup di dunia ini kita sebagai makhluk 
sosial. Setidaknya kita harus bisa hidup mandiri demi kelangsungan hidup kita. 
 
Perjuangan adalah suatu usaha yang perlu kita lakukan demi apa yang kita 
inginkan. Begitupun perjuangan untuk mencapai keinginan dalam dunia 
pendidikan yang sekarang ini kita tempuh. Tak sedikit usaha, pengorbanan, 
perjuangan, bahkan gelontoran uang hanya untuk pendidikan. Apa yang kita 
dapatkan dengan ilmu pendidikan harus kita manfaatkan semaksimal mungkin 
agar tidak sia-sia apa yang kita perjuangkan selama ini. 
 
Itu semua tidak lepas dari Allah SWT yang telah membuat kita hidup, membuat 
kita bisa di dalam dunia ini. Semoga kita selalu dalam perlindungan-Nya. 
Amin. 
 
 
 
PERSEMBAHAN 
Skripsi ini penulis persembahkan kepada: 
1. Tuhan yang telah menciptakan aku, beserta Rosul-Nya. 
2. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan doa dan 
selalu memberikan restunya.  
3. Sahabat dan Teman-teman yang memberikan motivasi . 
4. Almamater. 
 
 
 
RINGKASAN 
 
Penelitian skripsi telah dilakukan selama beberapa bulan di agen distributor 
Mulya Electrik. Materi pokok dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
prosedur pengelolaan data pemasaran produk dalam mendistribusikan barang 
yang ada pada Mulya Electrik sehingga nantinya digunakan sebagai bahan analisa 
perancangan sistem informasi e-commerce untuk pendistribusian barang 
elektronik di instansi tersebut yang mampu menyajikan data secara valid dan 
akurat. 
Perancangan sistem dilakukan dengan  metode waterfall dan perancangan  
pemodelan sistem menggunakan UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang 
digunakan adalah PHP, Html dan NetBeans IDE 7.2.1 dengan MySql sebagai 
basisdatanya. 
Hasil akhir perancangan tersebut menghasilkan sistem informasi e-
commerce untuk pendistribusian barang elektronik menggunakan web berbasis 
java dekstop pada agen distributor muliya electrik. 
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